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En les excavacions a les Mines Prehistoriques de Gava (1990, 1992), 
hi han descobert vestigis del Neolític Antic Evolucionat o Molinot: 
decoracions inciso-impreses, cordons llisos i nervadures i acabat 
raspallat de les ceramiques. Permeten caracteriizar millor el NAE: 
corroboren I'expansió fora del Penedes (facana marítima del Garraf i 
desembocadura del Llobregat), la interrelació entre el NAE i el 
Montboló, el NAE aparek com a iniciador de les explotacions mineres 
a Gava, valoren el seu protagonisme en la genesi del Sabadellia 
(sepulcres de fossa), si bé compartit amb influencies nord-pirinenques 
(Chassey). 

NOVES APORTACIONS AL NEOLITIC ANTlC 
POSTCARDIAL (FACIES MOLINOT): 
LES MINES PREHISTORIQUES DE GAVA 
1. El Neolític Antic Postcardial al NE de la Península Iberica 
A la fi del Neolític Antic al nordest de la Península Iberica es 
succeeixen els períodes anomenats Epicardial i Postcardial. La primera 
d'aquestes etapes es presenta amb unes cronologies situades dins del 
lapsus de temps que va des del 4200 fins al 3900 a.c.;  i, pel que fa al 
registre ceramic, es caracteritza per la substitució de les decoracions 
cardials per les impreses, ja no amb Cardium sinó ambaltres instruments 
variats, per les incisions i pel notable increment dels cordons Ilisos. 
Amb el Postcardial, cronologicament situat entre el 3800 i el 3300 
a.c. ,  la relativa homogene'i'tat de les etapes anteriors -Cardial i Epicar- 
dial- es trenca. S'aprecia una diferenciació d'estils, fonamentalment 
posada de manifest pel material ceramic i reflexada també en d'altres 
aspectes del registre arqueologic com les practiques funeraries iio els 
patrons d'assentament, que es consideren reflectida de facies o grups 
culturals distints i a grans trets localitzats en unes arees geografiques 
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concretes. D'aquests grups, els més clarament diferenciats en I'estat 
actual de la recerca són els de Montboló, Molinot i Amposta, denominats 
arnb el nom dels jaciments o població eponims. Tots ells constitui'ren la 
base del Neolític Mitja, I'inici del qual van traspassar en alguns casos. 
Montboló 
El grup Montboló va ser definit inicialment a partir de I'estudi del 
material ceramic exhumat arnb les excavacions al jaciment eponim de la 
Balma de Montboló (Pirineus Orientals) (Guilaine Vaquer Barrié 1972), 
on s'establiren grans tipus morfologics posteriorment contrastats arnb 
documentació d'altres jaciments del nord i sud dels Pirineus: Montou, 
Caune de Bélesta, coves del Bisbe, Els Encantats, Mariver, Les Encan- 
tades de Martís, Griuteres, habitat de Puig Mascaró, tombade la Fonteta, 
cova de la Font del Molinot, cova de I'Or. Representen aquest grup 
ceramiques arnb formes globulars, rnés o menys profundes i subesferi- 
ques, que denoten majoritariament la tradició del Neolític Antic, super- 
fícies Ilises, polides, i sense decoració, arnb sistemes de prensió menys 
robustos i més originals i variats que en els estils precedents, entre els 
quals sobresurten les nanses tubulars o en túnel verticals, que, si bé són 
considerades com a característiques i específiques del Montboló, no 
constitueixen més que un tret entre el conjunt dels seus caracters 
morfologics, tecnologics i decoratius. 
En un principi va ser entes com un horitzó que omplia I'espai entre 
el Montserratí o Cardial i els Sepulcres de Fossa, dins d'una area 
geograficaque compren el Nord de Catalunya i els Pirineus, entre els rius 
Muga i Llobregat i la conca alta del Segre. Posteriorment, en definir-se 
la citada facies Molinot, s'observaren unes certes relacions entre amb- 
dues facies (Molinot i Montboló) (Mestres 1981). Al costat de ceramiques 
arnb acabat raspallat o pentinat de les superfícies (forma particular que 
I'identifica) i arnb unes decoracions plastiques molt poc prominents que 
formen Iínies rectes o corbes (cordons, crestes, nervadures), apareixien 
recipients de mides mitjanes i petites, formes senzilles, arrodonides, arnb 
nanses tubulars i superfícies llises no decorades, polides-brunyides, 
propies de I'estil Montboló. Es detectava així la presencia del Montboló 
fora de les arees propiament pirenaica i citades. 
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Amposta 
Amb aquest nom es designa un grup postcardial establert a la regió 
del curs inferior de I'Ebre. lnicialment va ser descrita i estudiada per 
Esteve (1 954-1 955), Maluquer de Motes (1 971 -1 972) i per Baldellou 
(1 971 -1 972); més recentment a partir de noves excavacions per Bosch 
Forcadell i Villalbí (1 992), i de I'estudi del fons del Museu del Montsia, on 
es guarden els materials obtinguts arnb les excavacions dels primers 
(Bosch, treball en curs). 
Els jaciments representatius d'aquest grup-habitats i necropolis- 
es troben a les dues vores de I'Ebre en el seu curs final, sobre els Iímits 
de la terrassa immediata al riu. Habitava en poblats d'una certa entitat a 
I'aire Iliure, arnb construccions en les quals s'utilitza la pedra, al costat 
d'altres materials peribles. La seva subsistencia es devia basar en 
I'explotació de recursos silvestres, vegetals i aquatics, i en la ramaderia. 
De les seves activitats artesanals destaca el treball de la petxina per a 
I'elaboració d'ornaments personals (bracalets i collars). Les seves 
practiques funeraries presenten sepulcres individuals, agrupats en ne- 
cropolis, acompanyats en ocasions de rics aixovars; aquests constitui'ts 
fonamentalment per ornaments personals i ceramiques arnb formes 
amforoides llises i ben polides, de vegades arnb una senzilla decoració 
incisa i plastica. 
Molinot 
El grup o facies anomenat Molinot va ser inicialment identificat arnb 
les excavacions de Baldellou i Mestres al jaciment eponim de la Cova de 
la Font del Molinot (Pontons, Barcelona), on lasevaestratigrafiapermetia 
identificar-la i situar-la arnb anterioritat al Neolític Mitja; reconegut, com 
hem dit, essencialment a partir del desenvolupamentd'acabats raspallats 
o pentinats de les seves ceramiques juntament arnb un tipus de decoració 
plastica molt poc prominent. Va ser identificada també en conjunts 
materials procedents d'altres jaciments (Mestres 1981), a la vegada que 
arnb posteriors excavacions a diferents jaciments del Penedes ha estat 
possible el seu reconeixement i una millor caracterització i comprensió; 
és el cas del nivel1 superior de les Guixeres de Vilobí (Mestres 1981- 
1982), de I'Hort d'en Grimau (Mestres 1988-1 989), del Pujolet de Moja 
(Socias, Senabre, Moragas, excavacions inedites), i del Pou Nou- 
Polígon Sant Pere Molanta (Senabre, Nadal, Socias, excavacions inedi- 
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tes). Aquest grupdevia mantenir, com s'hadit, unes certes relacions arnb 
el Montboló. Totes les evidencies disponibles posaven de manifest un 
ambit espacial per aquesta facies cultural marcadament regional, centra- 
da fonamentalment a la comarca del Penedes en el seu sentit ampli 
(territori entre els rius Gaia i Llobregat), arnb algunes extensions a arees 
ve'ines. 
2. Vestigis del Neolític Antic Postcardial a les Mines Prehistoriques 
de Gava 
Des de les primeres intervencions al jaciment i de I'estudi dels 
materials arqueologics les Mines Prehistoriques de Gava es situaren en 
una cronologia de Neolític Mitja, dins de la cultura dels Sepulcres de 
Fossa. Hi havia, pero, certs materials, basicament ceramics (superfícies 
raspallades, motius decoratius en crestes) que eren considerats com a 
pervivencies d'elements antics dins d'un moment clarament de Neolític 
Mitja. S'havia d'afegir, a més, I'existencia d'un enterrament (Sepulcre 
S I )  que si bé en un principi s'atribuí a la cultura dels Sepulcres de Fossa 
(Villalba et al 1986. p. 44) posteriorment es considera com un enterra- 
ment del Neolític Antic Evolucionat o Postcardial, a partir de la seva 
tipologia així com dels materials trobats a I'interior de la fossa (cerami- 
ques arnb decoració en crestes, formant motius de bigotis). Aquest 
enterrament, ai'llat i no relacionable en principi arnb cap necropoli, 
semblava reutilitzar una fossa de forma més o menys ovalada, arnb la 
boca més estreta que la base, probablement una estructura en la qual la 
seva funció primaria seria de caire economic (sitia) i arnb paral.lels en la 
comarca del Penedes com I'Hort d'en Grimau (Mestres 1988-1 989) o el 
Pujolet de Moja (Senabre, Moragas, Socias, excavació inedita). 
Amb les excavacions del sector de Roger de FlorIAvinguda Eram- 
prunya de les Mines prehistoriques de Gava I'any 1991 (Burjachs et al. 
excavacions inedites), i arnb d'altres de I'any 1993 al sector A l  (Bosch 
Estrada excavacions inedites), es va recuperar un conjunt ceramic prou 
significatiu que podem adscriure al Neolític Antic Evolucionat i que tot 
seguit comentarem. Les restes ceramiques estudiades procedeixen de 
les mines excavades parcialment en aquests dos sectors (Mines 65, 68, 
69, 70 i 42). L'aparició d'aquests materials en els pous de mines ja 
exhaurides posa en evidencia d'una forma clara I'explotació d'algunes 
mines ja en el Neolític Antic Evolucionat. 
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El conjunt ceramic al qual ens referim presenta en general unes 
superfícies oxidades, allisades de forma més o menys acurada i molt 
poques vegades polides o brunyides. Les pastes són de textura grollera 
generalment; de coloració marró, vermella grisa o negra. Tenen des- 
greixant abundant i groller, moltes vegades de mésde 3 mm i majoritaria- 
ment de quars, calcaria i esquist, i en algun cas mica. Les superfícies 
presenten tonalitats que van des dels grocs i beixos fins als grisos i 
negres passant per la gamma dels marrons i vermells, aquestes últimes 
majoritaries. Els acabats de les superfícies són generalment allisats més 
o menys acurats i és freqüent I'acabat raspallat o pentinat tant intern com 
extern, de vegades molt superficial i poc marcat i d'altres més profunds. 
Quant a les formes són simples i primaries, globulars, esferiques i 
hemiesferiques: gerres, olles, bols. Els elements de prensió són rics i 
variats: Ilengüetes perforades o no verticalment o horitzontal, nanses de 
cinta, destaca una nansa robusta arnb un apendix o engruiximent en el 
que sembla la part superior (Fig. 1 núm. 1). Les decoracions (Fig. 2) 
observades són impreses, incises, ambdues formes combinades i plas- 
tiques arnb cordons de secció semicircular, crestes o nervadures recti- 
Iínies al voltant de la vora del vas, en un cas formant un motiu de bigotis 
que arrenca de I'element de prensió (Fig. 1, núm. 2 ). De vegades les 
decoracions impreses, incises i plastiques es combinen (Fig. 2, núm. 1). 
Les característiques del conjunt ceramic estudiat mostren paral.lels 
arnb d'altres procedents d'alguns jaciments propers per als quals es 
disposa de datacions absolutes que s'emmarquen dins la primera meitat 
del IV mil.lenni a . c .  i atribueixen al Neolític Antic Postcardial. A la Cova 
de Can Sadurní (Begues) un nivell arnb ceramiques raspallades i arnb 
decoracions en crestes té una datació de 3850 +- 160 BC 3750 +- 11 0 
BC i 3500 +- 1 10 BC (Edo et al. 1986, Villalba Blasco Edo 1989). A la Cova 
del Frare (Matadepera) ceramiques arnb característiques similars a les 
de Gava tenen una datació de 3510 +- 250 BC (Martín et al. 1985). 
Finalment a la Cova de la Font del Molinot (Pontons), on es troba la 
seqüencia estratigrafica que possibilita definir la facies Molinot, es 
disposa d'una datació absoluta de 3400+- 90 BC pera un nivell superior 
al que proporciona les ceramiques similars a les que estudiem. 
Un aspecte que relaciona en particular el conjunt ceramic estudiat 
arnb el Neolític Antic és la gran varietat d'elements de prensió presents 
(Fig. l ) ,  considerada característica de les primeres fases del Neolític. 
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Figura 1: Elernents de prensió. Núrns. 3 i 5 dibuixos de Rarnon ~ lva rez .  
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Figura 2: Decoració impresa, incisa, implreso-incisa i plastica. 
Núm. 7 dibuix de Ramon Alvarez. 
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Alguns d'aquests elements troben paral.lels a zones tan allunyades com 
Andalusia o Valencia, com és el cas de la nansa de cinta molt robusta, 
amb una prominencia o apendix (Fig. 1, núm. l ) ,  que podem vincular a 
les nanses amb apendix freqüents en el Neolític Antic de les regions 
valenciana i andalusa (Navarrete 1976, Bernabeu 1988 i 1989). 
En relació a I'assimilació amb el Molinot dels materials estudiats cal 
destacar la relativa abundanciadels acabats raspallats o pentinats de les 
superfícies d'algunes ceramiques, els quals constitueixen I'element 
definidor principal de la facies Molinot. 
S'ha efectuat una datació radiocarbonica sobre una mostra d'os 
procedent de la Mina 70 (laboratori Beta Analytic Inc. University Branch, 
Miami, Florida, Usa), amb un resultat de 271 0 +- 1 1 OBC (Beta-61491), 
cronologia no calibrada. La datació obtinguda és massa moderna per a 
les característiques dels materials analitzats, que per altra banda 
constitueixen un conjunt homogeni, per laqual cosaconsiderem aquesta 
datació pel moment com a no valida i probablement resultat d'una 
contaminació que I'ha fet rejovenir. 
3. Contribucions al coneixement del Neolitic Antic Evolucionat 
(Molinot) 
La identificació i estudi d'evidencies arqueologiques relatives a un 
poblament i a una explotació minera a Gava durant el Neolític Antic 
Postcardial a carrec del seu grup cultural Molinot, permet obtenir unes 
conclusions que tenen un valor no només per al coneixement de les 
comunitats que van poblar i explotar directament la zona de les Mines 
Prehistoriques de Gava, sinó que suposen aportacions rellevants per a 
una millor caracterització de la propia facies Molinot en el seu conjunt. 
Aquestes aportacions són: -confirmació de I'expansió dels limits territorials 
del Molinot fora de la comarca del Penedes, -confirmació de la interre- 
lació estimada entre les facies culturals Molinot i Montboló, -el grup 
Molinot apareix com grup que va iniciar les explotacions mineres sub- 
terranies a Gava, -es confirma el protagonisme de la facies Molinot en la 
genesi de la cultura dels Sepulcres de Fossa. 
Expansió dels Iímits territorials 
Vestigis assimilables o d'aire Neolític Antic Evolucionat al Baix 
Llobregat havien estat ja identificats, per exemple, a la cova de I'Or (Sant 
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Feliu de Llobregat) (Granados 1981), i a la de Can Sadurní (Begues) (Edo 
et al. 1986). A aquests jaciments s'afegeixen les Mines Prehistoriques de 
Gava, arnb un important nombre de restes que les relacionen plenament 
arnb els jaciments més representatius de la facies Molinot (Font del 
Molinot, Hort d'en Grimau); que ens porten a estendre els Iímits territo- 
rials fora de la comarca del Penedes, més enlla del massís del Garraf, 
incloent la facana marítima i ladesembocadura del Llobregat dins del seu 
territori. 
Interrelació entre Molinot i Montboló 
L'estudi de les evidencies postcardials de Gava constaten unes 
interrelacions entre el Molinot i el Montboló, ambdues facies del Neolític 
Antic Postcardial. En definir-se la facies Molinot s'observaren unes 
certes relacions arnb el Montboló, com hem dit anteriorment, que es 
desprenien de I'aparició de recipients que corresponen a I'estil Montboló 
al costat de ceramiques arnb acabat raspallat de les superfícies o arnb 
uns tipus de decoració plastica (cordons, crestes, nervadures) propis del 
Molinot. Aquest fenomen s'observa també a Gava; on, si bé no trobem 
la nansa en túnel, el Montboló apareix ben representat per ceramiques 
arnb superfícies polides, fines, brillants, i de tons foscos, en ocasions de 
pasta depurada i bona cocció, lleugeres carenes, únicament decorades 
arnb relleus arquiformes o en bigotis. Les investigaciones a Gava posen 
de manifest la conternporane'i'tat del grup Montboló arnb grups postcar- 
dials, anteriorment al Neolític Mitja de ceramiques Ilises, a la vegadaque 
la seva complexitat. Contrasten, pero, arnb alguns dels seus trets 
considerats propis: I'assentament en llocs de plana propiament litoral és 
rar, fins al present el major nombre de jaciments es situen quelcom més 
a I'interior i en terres properes als rius Tet, Tech, Fluvia, Ter i Llobregat, 
a una altitud de 300 a 700 m, essencialment en habitats en coves o abric, 
si bé també existeixen a I'aire lliure (Plansallosa, Puig Mascaró) (Treinen- 
Claustre 1986). 
El Molinot com a primer grup miner a Gava 
El Neolític Antic Evoluicionat (Molinot) apareix ara, a més de com 
a grup resident i poblador de I'area de Gava, també com el grup cultural 
que va iniciar-hi les explotaciones mineres. Lacomprensió de I'evidencia 
de I'explotació d'algunes mines en aquest període tan antic presenta 
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certs problemes. Algunes de les denes de cal.la'ita trobades corresponen 
a jaciments del darrer període del Neolític Antic: Cova dels Lladres (Ten 
1979), Caserna de Sant Pau del Camp (R. Farré, ex. in.), sepultures 
Neolítiques de la zona de la desembocadura de I'Ebre (Esteve 1954-55, 
Edo en premsa), Cova III de la Serrade les Quimeres (Vilaseca 1945-46); 
és, pero, durant el Neolític Mitja ple quan es produeix I'apogeu de la 
utilització de la cal.la'ita i el gran increment de les troballes de denes en 
aquests materials. En el període en el qual s'haurien iniciat las explota- 
cions mineres de Gava, postcardial, I'ús de la cal.la'ita va ser esporadic, 
i sense assolir, al nostre judici, un nivell suficient que les justifiqués; 
possiblement fonts assequibles amb més facilitat haurien estat utilitza- 
des. En aquest sentit són de gran utilitat els treballs de propospecció 
geologica intensiva efectuats per Melgarejo i el seu equip (en curs), que 
han permes localitzar afloraments de variscita en zones diferents a la de 
Gava, els quals ens ajudaran a entendre millor I'explotació de dita zona 
(causes, tipus de materials extret, així com la seva distribució). 
En un treball anterior (Bosch Estrada en premsa) haviem tractat la 
possibilitat de que les Mines Prehistoriques de Gava haguessin pogut 
proporcionar als homes neolítics materies primes amb les que elaborar 
alguns dels seus instruments necessaris peral desenvolupament de les 
seves activitats economiques, artesanals, etc., essent la més evident 
una clase de sílex de coloració de tonalitats grises i negres, ampliament 
reconegut entre la roca encaixant de les Mines de Gava. En aquest sentit 
seria de gran interes estudiar la materia de la indsustria Iítica sobre sílex 
corresponent als jaciments postcardial del Penedes, per tal decomprovar 
la seva possible procedencia de Gava. 
El Molinot en I'origen dels Sepulcres de Fossa 
Les investigacions a Gava permeten considerar el protagonisme 
del Neolític Antic Evolucionat o de facies Molinot en lagenesi de la cultura 
dels sepulcres de fossa, més concretament en la seva facies 
Sabadelliense. Si bé aquest protagonisme hauria estat compartit amb 
influencies nord pirenenques, dins de I'orbita del Chassey, fet posat de 
manifets per les excavacions a Gava. La relació entre el Molinot i el 
Sabadellia era ja apuntada a partir de diferents troballes: 
- La Covade la Font del Molinot, en el seu nivell III presenta un dels 
pocs conjunts corresponents al Neolític Mitja procedents d'un habitat, 
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amb materials típics de la cultura dels Sepulcres de Fossa, per damunt 
del nivel1 Neolític Antic Evolucionat esmentat (niv. V). 
- L'Hort d'en Grimau, on aparegueren agrupades en necropolis 
algunes sepultures amb banqueta, les quals són, segons Mestres, un 
preludi de les necropolis de la cultura dels Sepulcres de Fossa del 
Sabadellia, on també es troben sepulcres amb banqueta, de les quals les 
de I'Hort d'en Grimau constituirien un dels precedents més clars. 
La relació entre el Molinot i els Sepulcres de Fossa, pero, era difícil 
d'analitzar perque les troballes del Neolític Mitja al Penedes eren 
disperses i relativament escases, area en la qual trobavem els vestigis 
Molinot, fet que impedia la seva completa comparació i correlació. A 
Gava, per contra, les restes del Neolític Mitja són d'un gran nombre i 
importancia, amb la qual cosa la seva comparació i correlació amb les 
postacardials esmentades és possible, fet que en un moment més 
avancat de les nostres investigacions haura de permetre valorar en quins 
termes es va produir aquest protagonisme de la facies Molinot en I'origen 
i genesi de la cultura dels Sepulcres de Fossa. 
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